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實驗室募款計劃截至 3/25(五)已募得 3,279,500 元，預計陸續仍會
有系友加入捐款，在此也感謝以下捐款系友，有您們的慷慨解囊，使
得母系得以持續發展系所特色，改進教學、提昇研究，敬邀尚未加入
的系友，把握時機，踴躍加入，共襄盛舉。 
 
動機系友捐贈行動通訊電聲實驗室 
姓名 系級 金額 捐贈日期 
蔡進步 81B 1,500,000 99/09/13 
蔡俊宏 90B  30,000  99/09/27 
袁國鈞 79B 150,000 99/12/03 
孫明申  84B 50,000 99/12/14 
陳志遠  91B 150,000 99/12/15 
林明哲 81B 50,000 99/12/16 
張木榮 81B 200,000 99/12/24 
徐啟堂 81B 100,000 99/12/27 
王俊傑 87B 600,000 100/2/22 
東訊公司 
 
200,000 100/3/1 
徐敬全 91B 97G 200,000 100/3/1 
孫明毅  82B 49,500(1650US) 99/11/23 
  
3,279,500 元                                                        
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各位親愛的系友： 
    動機系系友會粉絲團已於 10/29 開張，這是一個專屬於系友與母
系溝通以及系友們聯繫情感的平台，您只需要動動手指加入我們，即
可隨時得知系上及系友的最新動態消息，或是聯絡上許久不見的同
學、學長、學弟。加入粉絲團，一起來分享動機的美好回憶喔！ 
粉絲專頁的網址是： 
http://www.facebook.com/pages/qing-hua-da-xue-dong-ji-xi-xi-
you-hui/172610129416683?ref=search 
跟下圖一樣按「讚」，就變成我們的粉絲囉！！  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
清華動機系系友會推出了 facebook 服務，歡迎加入粉絲團!! 
